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FINAL SUIVIMER 2007 SCHEDULE 
FOUR-WEEK SESSION 
HANLON - CH3811 (6302) chanlon 
/3702-051-1015-1215-MTWRF-CH3609 
~IcGREGOR- CH3355 (6305) fincgregor 
v-2on G-051-1015-1215-MTWRF-CH3170 
~TEVENS - CH3861 (6970) cdstevens 
/3009G-051-1300-1535-MTWR-CH3150 
SIX-WEEK SESSION 
· J-OUDON -CH3361 (6312) mdloudon 
/3806-001-0930-1045-MTWRF-CHJ 170 
,McCORMICK~H3050 (6121) fgmccormick 
.j1002G-001-0800-0915-MTWRF-CH3691 
\14950-001-1100-1215-MTWRF-CH3609 
MURRAY -CH3351 (6985) rlmurray 
vJ001-001-1300-1445-MTWR-CH3120/3130 
jSEARLE - CH3371 (6375) wjsearle y 3009G-OO 1-0930-1045-MTWRF-CHJ 160 
,,SHONK-CH3060 (6310) tashonk 
..f 3800-001-1300-1445-MTWR-CH3 l 70 
EIGHT-WEEK SESSION 
FREDRICK- CH3070 (6289) tafredrick 
/ 4275-031-Arr-Arr-Arr 
- 5960-033-Arr-Arr-Arr 
}6LGORE - CH3331 (6313) jdkilgore V 5061-031-1800-2030-MW-CH3159 
;7IETTO-CH3345 (6293) avietto@gmail.com 
V 5061-032-1500-1615-MTWR-CH3159 
TOPICS 
Four-Week Session 
ENG 2011 G-051: Fiction 
Eight-Week Session 
ENG 5061-031: War and Literature 
ENG 5061-032: Teaching College Literature: 
History, Theory, and Practice 
